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Для чого? 
Яким чином? 
Який результат? 
1. З метою популяризації, 
поширення інформації 
Як супровід іншого 
тематичного масового заходу 
Привернути увагу читачів до 
якоїсь конкретної проблеми 
Як порада, що читати 
2. Зберегти баланс між зовнішнім 
виглядом та змістовим наповненням 
Розташувати таким чином, щоб 
виставка опинилась в центрі 
уваги 
Можна застосовувати 
асиметрію  
 
Підручні матеріали Коробки, драбини 
тощо 
Обігрувати інтер'єр 
бібліотеки 
3. Читачі звертають увагу частіше на 
книгу на виставці, ніж на звичайній 
полиці 
Змінює інтер'єр бібліотеки 
Створює живу 
атмосферу 
 
 
 
 
Фото виставки привертає увагу 
користувачів у соц. мережах 
Користь бібліотекарям 
Жива робота з фондом 
Можна освіжити у пам'яті, 
що є в колекції 
Можливість паралельно 
спланувати інші заходи 
Книжкова виставка автора та 
кіноперегляд екранізації його твору 
Дискусійні клуби, що базуються 
на статтях у журналах з виставок 
Популяризація е-ресурсів через 
їх друковані відповідники 
Проявляйте творчість 
Фантазуйте, експериментуйте 

Залучіть користувачів до 
процесу складання виставок 
Прислухайтесь до своїх 
смаків 

Успіхів! 
Дякую за увагу! 
chukanovaso@ukma.kiev.ua  
